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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Compromiso de la Institución Universitaria
Presentamos a la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación, este proyecto acompañado de la documentación en Anexo solicitada. Asimismo manifestamos
el compromiso de la universidad en lo que respecta a los siguientes puntos:
1) Arbitrar todos los medios al interior de la institución para dar cumplimiento a los objetivos, las
actividades y el cronograma de trabajo del proyecto.
2) Presentar la rendición de fondos en el marco de lo establecido por la Resolución SPU N° 2017/08 y un
informe final que dé cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos y una evaluación de los resultados
alcanzados.
3) Utilizar los fondos transferidos para financiar las actividades expresamente establecidas en este
formulario de presentación.
4) Informar a la Subsecretaría ante cualquier circunstancia que impida o demore el cumplimiento de las
acciones o el cronograma establecido, así como brindar información a la Subsecretaría toda vez que esta
lo solicite.
Lugar y fecha:
Firma del Rector o Presidente
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Licenciado en Sociología
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Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail
1 Gonzalez, Clara DNI 31557408 Universidad Nacional de
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Licenciado en Psicología
2 Barrenengoa, Amanda DNI 18885457 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología









Resumen del Proyecto (250
palabras)
Este proyecto de extensión se enmarca en el Plan de Finalización de Estudios secundarios (FinEs 2)
impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Cultura de la
Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual manifiesta la
preocupación y el compromiso con aquellos jóvenes y adultos de la provincia que por múltiples
causas no han podido finalizar sus estudios secundarios.
El FinEs surge como política social de carácter nacional en el 2008, con el objetivo de dar respuesta
a una población históricamente excluida de la educación formal. El FinEs es el instrumento por el cual
las personas pueden acceder a mejores posibilidades sociales / económicas, habilitándolos a
continuar con la educación superior o al acceso a un trabajo más calificado.
La universidad, como parte constitutiva del estado, tiene la responsabilidad social de dar respuesta a
las problemáticas de la comunidad.
El proyecto surge de las demandas concretas que los alumnos de la sede nos hicieron, ya que
algunos integrantes del proyecto son profesores en  dicha sede.
Este proyecto de extensión propone entonces que el estado, representado en este caso por la
universidad, siga acompañando a los sujetos del FinEs en la mejora de sus oportunidades y su
inclusión en la sociedad.
Objetivos Generales (no más de
tres)
Generar instancias de articulación entre la universidad y el territorio para potenciar desde el
conocimiento de múltiples disciplinas de la universidad, el proceso de inclusión originado en la
participación del programa FinEs.




-Realizar intervenciones tendientes a empoderar a los alumnos y a incrementar las instancias de
trabajo colectivo.
       - Conocer los intereses y proyecciones que tienen los alumnos sobre sus posibilidades
laborales/educativas.
         -Incluir a los docentes del Plan FinEs y los actores comunitarios en las actividades de
orientación.
Descripcion del contexto
territorial con el que va a articular
la universidad
60 alumnos del plan FinEs 2, dictado en Sede Asociación Civil Madres trabajando. Calle 7 bis y 630,
barrio San Carlos, La Plata
Antecedentes de articulación
entre la universidad y el Ninguno
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Problemática específica que se
busca atender
Si bien el Plan FinEs es un programa pensado para garantizar el acceso a un titulo secundario,
consideramos que la universidad debe continuar el acompañamiento de la comunidad para garantizar
efectivamente la inclusión social y económica de los sujetos destinatarios del FinEs. Bajo esta
concepción creemos que la Orientación Vocacional-Ocupacional es una herramienta útil para dichos
objetivos.
Orientación vocacional -
ocupacional (estrategias y líneas
de trabajo desarrolladas por la
universidad
La orientación vocacional promueve la proyección activa del sujeto en el desarrollo de su vida,
generando los espacios para pensarse en escenarios, situaciones y momentos futuros; y esta
heterogeneidad de espacios se ve reducida sin estrategias de apertura a ellos que garanticen la
ampliación de los horizontes posibles de los estudiantes del FinEs. El poder  elegir y tomar
decisiones, o generar actividades para que estas actividades se vean posibilitadas, es una tarea de
vida que lleva implícito un proyecto: el sujeto que tiene un proyecto tiene futuro.




Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Articulación Territorial
1393 Marzo 2015 Diagnóstico e Invitación Diagnóstico e Invitación (Aproximadamente 2 meses)
Jornadas En El Barrio
1397 Mayo 2015 Talleres-aprox 6 meses En esta etapa se llevaran adelante los talleres necesarios, algunos
definidos con anterioridad y otros organizados en función del diagnostico
de necesidades puntuales que tengan los alumnos.
Otras
1399 Septiembre 2015 Evaluación Evaluación (Se prevé una duración de dos meses)
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Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo
Útiles de Cuadernillos 1393, 1397, 1399 100 $ 5.00 $ 500.00
Otros Encuentro de Cierre 1399 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Otros Material de lectura 1397 61 $ 50.00 $ 3,050.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 8,550.00
Bienes de Uso
Equipos Proyector 1393, 1397, 1399 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
Equipos computadora 1393, 1397, 1399 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Equipos Maquina de fotos para registrar el proceso 1393, 1397, 1399 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
Subtotal Bienes de Uso: $ 14,000.00
Material de difusión
Otros Afiches 1393, 1397 1500 $ 5.00 $ 7,500.00
Consumibles Rollos de Cinta 1393, 1397 50 $ 12.00 $ 600.00
Consumibles Cartucho de tinta 1393, 1397, 1399 20 $ 150.00 $ 3,000.00
Otros Lapiceras 1393, 1397, 1399 120 $ 2.00 $ 240.00
Imprenta Planillas de inscripcion 1393, 1397 150 $ 0.50 $ 75.00
Otros Identificaciones 1393 30 $ 10.00 $ 300.00
Imprenta volantes 1393, 1397, 1399 7000 $ 0.50 $ 3,500.00
Consumibles impresora 1393, 1397, 1399 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Otros Grabadora de voz 1393 1 $ 400.00 $ 400.00
Consumibles Resma de hojas 1393, 1397, 1399 10 $ 50.00 $ 500.00
Otros Banners 1393 10 $ 40.00 $ 400.00
Otros Papel Afiches 1397 100 $ 1.00 $ 100.00
Consumibles Marcadores 1397 200 $ 5.00 $ 1,000.00
Otros Material Bibliografico 1393, 1399 10 $ 70.00 $ 700.00
Subtotal Material de difusión: $ 20,315.00
Viáticos
Otros Usos Varios 1393, 1397, 1399 1 $ 13,835.00 $ 13,835.00
Otros Visita Universidad/facultades 1397 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00
Movilidad Alquiler Micros 1397 4 $ 1,200.00 $ 4,800.00
Pasaje Pasaje colectivo 1393, 1397, 1399 1000 $ 3.50 $ 3,500.00
Subtotal Viáticos: $ 27,135.00
Total presupuestado: $ 70,000.00
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